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Gladstone and Rodds BayDugong Protection Area
The boundaries on this map areindicative only.  For specific details contact the local Queensland Boating and Fisheries Patrol (QBFP) office in Yeppoon (07) 4933 6404 or QBFP Customer Service Centre on 13 25 23.
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